




是 舶 来 品 ，2005 年 中 国 人 民 大 学 新 闻 学
院教授蔡雯发表《培养具有媒体融合技能










它 不 仅 改 变 着 新 闻 传 播 的 面 貌 和 运 作 方






















传 播 的 “即 时 、移 动 、交 互 ”，使 大 众 可 随
时、随 地 地 传 受 任 何 信 息，信 息 传 播 方 式
随之发生变革，传统的广告传播思维也需
要大的突破。









了 传 统 媒 介 特 别 是 电 子 媒 介 必 须 对 传 播
时间段进行划分，根据不同时间段能接触
到媒介的受众进行信息内容定位。 以中央
电视台一套 2010 年 3 月 2 日的节目编排








的受 众 群 体，根 据 其 需 要 制 作、播 放 信 息
内容。 这种情况下，媒介可能只需要关注









众 的 媒 介 可 得 到 性 大 大 加 强， 受 众 全 天
24 小时暴露在媒介中， 随时随地都可接
收、阅读和上传信息。 这时，媒介传播要考




息 的 内 容 灵 活 选 择， 可 能 有 时 候 是 手 机
报，有时候是手机电视，有时候是短信。 对
于整合了不同媒介形式的传媒集团来说，








这 种 变 化 对 于 广 告 传 播 的 影 响 是 显
而易见的。 对媒介组织来说，其广告传播
的 对 象 不 再 是 不 同 时 间 段 的 不 同 受 众 群
体，而是精准的某一类别受众群体。 这对
要 求 媒 介 组 织 对 于 受 众 有 更 深 入 更 全 面
的了解， 要深入到他们生活的每时每刻，
形影相随。 对广告主和广告公司来说，媒











对 传 统 媒 介 来 说， 由 于 其 传 播 手 段
都 是 单 一 的， 不 管 是 印 刷 媒 介 还 是 电 子
媒介，其 信 息 传 播 从 时 间 顺 序 来 看，都 是
线 性 的， 即 媒 介 如 果 要 对 某 一 信 息 进 行
多 次 传 播， 只 能 在 不 同 时 间 段 上 进 行 渐
进 式 的 深 入 传 播。 传 统 媒 介 组 织 对 信 息












随 着 新 闻 事 件 的 发 生 做 跟 进 式 报 道 和 进
一 步 挖 掘 新 闻 背 后 的 价 值 两 种。 但 对 融
合 媒 介 来 说， 除 了 传 统 媒 介 的 纵 向 传 播
思 路 外， 因 为 对 信 息 的 表 现 形 式 更 加 丰
富， 思 考 重 点 转 向 如 何 对 同 一 个 信 息 素
材 针 对 不 同 载 体 形 式 进 行 加 工 处 理 ，再
选 择 适 当 的 媒 介 组 合 进 行 发 布， 也 就 是
同 一 信 息 在 不 同 媒 体 形 式 或 媒 介 间 的 整
合 传 播， 实 现 最 终 信 息 产 品 的 差 异 化 和
最 优 化。 如 果 说 传 统 媒 介 的 信 息 传 播 方
式是线 性 的、平 面 式 的，那 么 融 合 媒 介 的
传播方式就是立体式的。




众的生活时空，或 者 说“生 活 场”（“场”在
心理学中被定义为外界环境，“生活场”所




介 所 赖 以 赢 得 竞 争、 赢 得 对 手 的 主 要 因
素， 决不只是靠具有原创性的独家新闻，
而是靠独家的、具有原创性的信息加工标
准、加 工 方 式、信 息 处 理 手 段 及 信 息 表 现
方式。 ”④对于广告主和广告公司来说，多





传 统 媒 介 的 传 播 是 以 媒 介 组 织 为 主





信评论 节 目、投 票、参 与 节 目 和 点 播 节 目
等，还 可 以 借 助 手 机、博 客、播 客、BBS 等
发布新闻，表达观点。 “草根记者”的新闻
报 道、DV、彩 信 图 片 上 报 纸 、上 电 视 已 经
不是什么新鲜事。 单方面的填鸭式的传播
向双向互动交流的传受合一转变，受众在
传 播 中 的 主 动 权 日 益 上 升， 受 众 成 为 播
众。
媒 介 融 合 带 来 的 双 向 传 播 对 广 告 传
播最大的影响就是互动与内容共创。 互动
性对广告效果的提升作用已无须赘述，媒
介 融 合 为 传 受 双 方 的 互 动 提 供 了 丰 富 的
技术手段和表达方式。 但多样化的媒介形











星广告 你 做 主”活 动，面 向 消 费 者 征 集 广
告剧本，再 在 网 上 进 行 评 选，活 动 共 收 到
近 9000 个剧本。 之后，百事可乐又策划了
“百事我创 Flash 动画征集大赛”，根据“巨
星广告你做主”的优秀创意，面向 Flash 爱
好者群体征集 Flash 动画广告片， 大赛提
供 15 个“百 事 我 创”活 动 中 的 优 秀 剧 本，






造 了 206596081 次 网 页 点 击 率 、
143987068 投票人数、25690003 人参与活














内接收、阅 读 有 效 信 息，成 为 受 众 对 信 息
传播的新要求。 传统媒介在信息内容方面
更重视“时效性”与“独家性”，在媒介融合
时代，人 们 对 专 业 媒 介 组 织 筛 选、整 合 信








媒 介 的 融 合 为 受 众 带 来 了 丰 富 的 信
息供给，也使消费者在进行消费决策时可
以得到更多的指导与意见：消费者可以随
时 随 地 随 意 地 阅 读 广 告、 访 问 企 业 站 点
等；消费者还可以通过友情链接或搜索引
擎访问竞争者的网站，将他们产品的相关
信息、产 品 网 页 进 行 对 比 分 析，可 以 较 系
统全面地了解商品；消费者之间可以通过






传 播 的 内 容 主 体 也 不 再 是 单 一 的 广 告 作
品， 而应该是一个经过整合的信息包，可
以 提 供 给 消 费 者 进 行 购 买 决 策 的 相 关 资
料，包括产品信息、使用知识、用户评价甚
至试用体验等。 相对应的，广告传播的效













对之道。 （本文为福建省传播学会 2009 学
术年会宣读论文）
注 释：
①蔡 雯：《培 养 具 有 媒 体 融 合 技 能 的 新 闻
人 才——与 美 国 密 苏 里 新 闻 学 院 教 授 的 对
话》，《新闻战线》，2005（8）。
②分众传媒网站，www.focusmedia.cn








（ 作 者 为 厦 门 大 学 新 闻 传 播 学 院
2008 级博士生， 厦门理工学院文化传播
系讲师）
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